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3, 
Dan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa: 
Dispersi padat AndroblTafolid PEG 6000 - Myrj 52 yang dibuat dengan metode 
pelarutan, mampu meningkatkan laju disolusi Andrografolid lebih besar bila 
dibandingkan dengan dispersi padat Andrografolid 
penambahan Myrj 52 
PEG 6000 tanpa 
Peningkatan kadar Myrj 52 dalam dispersi padat Andrografolid PEG 6000 -
MyIj 52 ( 1: 4 : 1 ) dan ( 1 : 4 : 2 ) meningkatkan laju disolusi Andrografolid. 
Peningkatan laju disolusi Andrografolid terbesar pada dispersi padat 
Andrografolid PEG 6000 - Myrj 52 dengan komposisi 1 : 4 : 2, dengan 
Efisiensi Disolusi rata-rata 87,81% 
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